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Состав научного комитета и приглашенных докладчиков ВНКСФ-26 
1. Теоретическая физика, математическая физика 
 Некрасов Игорь Александрович, д.ф.-м.н., член.-корр. РАН, в.н.с. Института электрофизики 
УрО РАН, г. Екатеринбург,  e-mail: Nekrasov@iep.uran.ru 
 Шарафуллин Ильдус Фанисович, к.ф.-м.н., доцент кафедры теоретической физики, физико-
технический институт, Башкирский государственный университет,  г. Уфа. 
e-mail: sharafullinif@ya.ru  
 Давыдов Александр Петрович, к.ф.-м.н., доцент каф. физики, Магнитогорский 
государственный технический университет, г. Магнитогорск, e-mail: ap-dav@yandex.ru  
 Гусаревич Евгений Степанович*, к.ф.-м.н., с.н.с., доцент кафедры теоретической физики 
Северного (Арктического) федерального университета  им. М.В. Ломоносова, г. 
Архангельск, e-mail: gusarevich@gmail.com,  (АСФ России) 
 Терещенко Алексей Анатольевич, кафедра математической и теоретической физики, 
Институт естественных наук и математики Уральского федерального университета. г. 
Екатеринбург, e-mail: tenxor@mail.ru  
 Лаврухин Иван Владимирович*, аспирант 3 года обучения, Омский государственный  
университет, г. Омск, e-mail: jovanni.omsu@gmail.com , (АСФ России) 
2. Физика конденсированного состояния вещества 
 Альмухаметов Рафаил Фазыльянович, д.ф.-м.н., профессор кафедры общей физики, 
физико-технический институт, Башкирский государственный университет,  г. Уфа 
e-mail: almukhametovrf@rambler.ru  
 Беленков Евгений Анатольевич, д.ф.-м.н., профессор каф. физики конденсированного 
состояния, физический фак-т Челябинского государственного университета, г. Челябинск 
e-mail: belenkov@csu.ru  
 Якшибаев Роберт Асгатович, директор физико-технического института, Башкирский 
государственный университет,  г. Уфа, e-mail: fti_bsu@mail.ru 
 Катков Всеволод Леонидович, к.ф.-м.н., с.н.с., лаб. теоретической физики сектора физики 
наноструктур. Объединенный институт ядерных исследований, Дубна.  
e-mail: katkov@theor.jinr.ru  
  Хазимуллин Максим Вильевич, к.ф.-м.н., м.н.с. лаборатории физики твердого тела, 
Институт физики молекул и кристаллов УФИЦ РАН, г. Уфа, e-mail: maximhk@gmail.com     
 Дубский Геннадий Алексеевич, к.ф.-м.н., доцент каф. физики, Магнитогорский 
государственный технический университет, г. Магнитогорск, e-mail: arkulis78@mail.ru  
 Лебедев Николай Геннадьевич*, д.ф.-м.н., профессор кафедры  теоретической физики и 
волновых процессов,  Волгоградский государственный университет, Волгоград 
e-mail: nikolay.lebedev@volsu.ru  
 Максимова Елена Михайловна, к.ф.-м.н., доцент кафедры физики конденсированных сред и 
физических методов в медицине, Физико-технический институт Крымского федерального 
университета,  г. Симферополь, e-mail: maksimovaem@cfuv.ru  
 Меренцов Александр Ильич, к.ф.-м.н., ассистент КФКС и наноразмерных систем ИЕНиМ 
УрФУ, Екатеринбург, e-mail: alexander.merentsov@urfu.ru   (АСФ России) 
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3. Физика полупроводников и диэлектриков 
 Балапанов Малик Хамитович, д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой общей физики, физико-
технический институт, Башкирский государственный университет,  г. Уфа 
e-mail: balapanovmk@mail.ru  
 Лачинов Алексей Николаевич, д.ф.-м.н., профессор БГПУ, зав. лабораторией полимеров, 
Институт физики молекул и кристаллов УФИЦ РАН, Бг. Уфа 
e-mail: lachinov_a@mail.ru  
 Перевалов Тимофей Викторович, к.ф.-м.н., с.н.с., Институт физики полупроводников им. 
А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск 
e-mail: timson@isp.nsc.ru  
 Исламов Дамир Ревинирович, к.ф.-м.н., с.н.с. Институт физики полупроводников им. А.В. 
Ржанова Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск  (АСФ России), e-mail:  
damir@isp.nsc.ru  (АСФ России) 
 
4. Физика атомного ядра и элементарных частиц . Физика высоких энергий. 
 Давыдов Александр Петрович, к.ф.-м.н., доцент каф. физики, Магнитогорский 
государственный технический университет, г. Магнитогорск, e-mail: ap-dav@yandex.ru  
 Батюк Павел Николаевич, с.н.с. лаб. физики высоких энергий ОИЯИ, г. Дубна e-mail: 
pavel.batyuk@jinr.ru  
 Осипов Алексей Сергеевич*, директор Научно- производственное отделения развития 
технологий радиотерапии АО НИИТФА  г. Москва e-mail: okdf2007@mail.ru  (АСФ России) 
 
5. Физика плазмы, электрофизика, плазменные технологии (секция-семинар) 
 Шпак Валерий Григорьевич, д.т.н., академик РАН, Институт электрофизики УрО РАН,  
Екатеринбург, e-mail: radan@iep.uran.ru  
 Чепусов Александр Сергеевич, к.т.н.,.н.с. Институт электрофизики УрО РАН, 
Екатеринбург, e-mail: chepusov@iep.uran.ru (АСФ России) 
 
6. Магнетизм 
 Екомасов Евгений Григорьевич, д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической физики, 
физико-технический институт, Башкирский государственный университет,  г. Уфа.  
e-mail: ekomasoveg@gmail.com  
 Гареева Зухра Владимировна, д.ф.-м.н., зав. лаб., лаб.теоретической физики, Институт 
физики молекул и кристаллов УФИЦ РАН, г. Уфа, e-mail: gzv@anrb.ru  
 Овчинников Александр Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор, каф. теоретической и 
математической физики ИЕНиМ УрФУ, Екатеринбург, e-mail: alexander.ovchinnikov@urfu.ru 
 Косырев Николай Николаевич, к.ф.-м.н., н.с., лаб. магнитодинамики Институт физики  им. 
Л.В. Киренского СО РАН, г. Красноярск, e-mail: kosyrev@inbox.ru  
 Лебедев Николай Геннадьевич*, д.ф.-м.н., профессор кафедры  теоретической физики и 
волновых процессов,  Волгоградский государственный университет, Волгоград 
e-mail: nikolay.lebedev@volsu.ru  
 Чичай Ксения Анатольевна, к.ф.-м.н., н.с. группы исследования магнитных явлений на 
рентгеновских источниках нового поколения МНИЦ «Когерентная рентгеновская оптика для 
установок Мегасайенс», Балтийский федеральный университет им. И. Канта,  г. Калининград 
e-mail:  ks.chichay@gmail.com  
 Ульянов Максим Николаевич, к.ф.-м.н., доцент каф. общей и прикладной физики, 
физический факультет, Челябинский государственный университет, г. Челябинск, н.с. 
группы исследования магнитных явлений на рентгеновских источниках нового поколения 
МНИЦ «Когерентная рентгеновская оптика для установок Мегасайенс», Балтийский 




7. Оптика и спектроскопия 
 Соломонов Владимир Иванович, д.ф.-м.н., в.н.с., Институт электрофизики УрО  РАН,  г. 
Екатеринбург, e-mail: plasma@iep.uran.ru  
 Меренцов Александр Ильич*, к.ф.-м.н., ассистент КФКС и наноразмерных систем ИЕНиМ 
УрФУ, Екатеринбург, e-mail: alexander.merentsov@urfu.ru     (АСФ России) 
 Дышлюк Антон Владимирович*, к.ф.-м.н., с.н.с. лаборатории прецизионных оптических 
методов измерений, Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, г. 
Владивосток, e-mail: anton_dys@iacp.dvo.ru  (АСФ России) 
 
8 . Квантовая электроника и лазерная физика 
 Бычков Игорь Валерьевич, д.ф.-м.н., профессор, проректор по научной работе, физический 
факультет, Челябинский государственный университет,  г. Челябинск 
e-mail: bychkov@csu.ru  
 Кузьмин Дмитрий Александрович, к.ф.-м.н.,  зам. проректора по научной работе 
физический факультет, Челябинский государственный университет, Челябинск  
e-mail: kuzminda@csu.ru  
 Телегин Андрей Владимирович, к.ф.-м.н., в.н.с., зав. лаб. магнитных полупроводников 
Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург, e-mail: telegin@imp.uran.ru  
 Бессонов Владимир Дмитриевич, к.ф.-м.н., с.н.с., лаб. магнитных полупроводников 
Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург 
 Дышлюк Антон Владимирович*, к.ф.-м.н., с.н.с. лаборатории прецизионных оптических 
методов измерений, Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, г. 
Владивосток, e-mail: anton_dys@iacp.dvo.ru  (АСФ России) 
 
9. Физическая химия, химическая физика   
 Пшеничнюк Станислав Анатольевич, д.ф.-м.н., врио директора Института физики молекул 
и кристаллов УФИЦ РАН, г. Уфа, e-mail: sapsh@anrb.ru  
 Асфандиаров Наиль Лутфурахманович, д.ф.-м.н., зав. лаб. физики атомных столкновений, 
Институт физики молекул и кристаллов УФИЦ РАН, г. Уфа, e-mail: nail_asf@mail.ru  
 Доломатов Михаил Юрьевич д.х.н, профессор, каф. физической электроники и нанофизики 
ФТИ, Башкирский государственный университет, г. Уфа, e-mail: mdolomatov@bk.ru  
 Байбулова Галия Шафкатовна, ст.преподаватель кафедры прикладной физики и 
нанотехнологий, Башкирский государственный педагогический университет, г. Уфа,  
e-mail: 102galiya102@rambler.ru  
 Лебедев Михаил Сергеевич, к.х.н., н.с., Институт неорганической химии им А. В. Николаева 
СО РАН.  г. Новосибирск, e-mail: lebedev@niic.nsc.ru  
 Свечникова Наталья Юрьевна, к.т.н., доцент каф. металлургии и химической технологии, 
Магнитогорский государственный технический университет, г. Магнитогорск 
e-mail: natasha-svechnikova@ya.ru  
 Рогозина Марина Викторовна, к.ф.-м.н., с.н.с. лаб. разработки катализаторов, 
Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти (ВНИИ НП) 
Москва  e-mail: marinkarogozina@yandex.ru  (АСФ России) 
 
10. Астрофизика, физика космоса –  (секция – семинар) 
 Замоздра Сергей Николаевич, к.ф.-м.н., доцент каф. теор. физики физический факультет, 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск, e-mail: sezam@csu.ru  
 Назаров Сергей Валентинович, н.с. Крымская астрофизическая обсерватория РАН. e-mail: 
astrotourist@gmail.com 
 Попова Мария Эриковна, с.н.с., Коуровская астрономическая обсерватория, Уральский 




11. Биофизика, медицинская физика 
 Шарипов Талгат Ишмухамедович, к.ф.-м.н., доцент физической электроники и нанофизики, 
физико-технический институт, Башкирский государственный университет,  г. Уфа. 
e-mail: sha-t@ya.ru  
 Закирьянов Фарит Кабирович, зам. дир. по научной и инновационной деятельности, к.ф.-
м.н., доцент каф. теор. физики ФТИ Башкирского государственного университета, г. Уфа 
e-mail: farni@rambler.ru (АСФ России) 
 
12. Геофизика: земная кора, океан, атмосфера 
 Петрова Галина Григорьевна*, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики физического 
факультета, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, 
 e-mail:  georgpu@rambler.ru  
 Панчишкина Ирина Николаевна*, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики физического 
факультета, Южный федеральный университет,  г. Ростов-на-Дону e-mail:  
georgpu@rambler.ru  
 Зотов Леонид Валентинович, д.ф.-м.н., доцент каф. прикладной математики и физики, 
Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова, г. Москва,  e-mail:  
wolftempus@gmail.com 
 Давлетшин Филюс Фанизович, аспирант 2-го года обучения кафедры геофизики, Физико-
технический институт, Башкирский государственный университет, г. Уфа,  
e-mail:  felix8047@mail.ru  
 Тарантин Михаил Викторович*, к.т.н., научный сотрудник, Горный институт УрО РАН, г. 
Пермь, e-mail: gptmv@mi-perm.ru  (АСФ России)  
 
13. Акустика 
 Савченко Юрий Иванович, к.ф.-м.н., доцент, Магнитогорский государственный 
технический университет, г. Магнитогорск, e-mail:  arkulis78@mail.ru  
 Ильин Владимир Алексеевич, к.ф.-м.н., доцент, кафедры физики фазовых переходов,  
физический факультет ПермГУ, Пермь e-mail:  ilin1@psu.ru   (АСФ России) 
 
14. Статистическая механика жидкости, газа и плазмы. Молекулярная физика. 
 Чернов Андрей Александрович, д.ф.-м.н., в.н.с., Институт теплофизики им. С.С. 
Кутателадзе Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск, e-mail: chernov@itp.nsc.ru  
 Рогозина Марина Викторовна, к.ф.-м.н., с.н.с. лаб. разработки катализаторов, 
Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти (ВНИИ НП), 
Москва  e-mail: marinkarogozina@yandex.ru (АСФ России) 
 Ильин Владимир Алексеевич, к.ф.-м.н., доцент, кафедры физики фазовых переходов,  
физический факультет ПермГУ, Пермь e-mail:  ilin1@psu.ru   (АСФ России) 
 
15. Механика. Теоретическая механика. Механика жидкости, газа и плазмы. Инженерная 
механика. 
 Замоздра Сергей Николаевич, к.ф.-м.н., доцент каф. теор. физики, физический факультет, 
Челябинский государственный университет, г. Челябинск,  e-mail: sezam@csu.ru  
 Харченко Максим Викторович, к.т.н.. доцент каф. механики, Магнитогорский 
государственный технический университет, г. Магнитогорск e-mail: kharchenko.mv@bk.ru 
 Ильин Владимир Алексеевич, к.ф.-м.н., доцент, кафедры физики фазовых переходов,  





16. Материаловедение. Физика кристаллов. Наноматериалы и композиты. 
 Гундеров Дмитрий Валерьевич, д.ф.-м.н., в.н.с., зав. лаб. физики наноструктурных 
материалов, Институт физики молекул и кристаллов УФИЦ РАН, Институт физики 
перспективных материалов, Уфимский государственный авиационный технический 
университет, г. Уфа, e-mail: dimagun@mail.ru  
 Бучельников Василий Дмитриевич,  д.ф.-м.н., профессор, зав. каф. физики 
конденсированного состояния, физический фак-т Челябинского государственного 
университета, г. Челябинск 
 Смовж Дмитрий Владимирович, к.ф.-м.н., зав. лаб., Институт теплофизики им. С.С. 
Кутателадзе Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск, e-mail: smovzh@itp.nsc.ru 
 Мусабиров Ирек Ильфирович, к.ф.-м.н., с.н.с. группы электронно-микроскопических 
исследований, Институт проблем сверхпластичности металлов РАН,  г. Уфа  
e-mail: irekmusabirov@mail.ru  
 Молочкова Ольга Сергеевна, к.т.н., доцент каф. литейного произв-ва и материаловедения, 
Магнитогорский государственный технический университет, г. Магнитогорск 
e-mail: opetrochenko@mail.ru  
 Максимова Елена Михайловна, к.ф.-м.н., доцент кафедры физики конденсированных сред и 
физических методов в медицине, Физико-технический институт Крымского федерального 
университета,  г. Симферополь, e-mail: maksimovaem@cfuv.ru  
 Песин Александр Моисеевич, д.т.н., профессор кафедры технологий обработки материалов, 
зам. зав. лаб. механики градиентных наноматериалов , Магнитогорский государственный 
технический университет, г. Магнитогорск   e-mail: pesin@bk.ru  
 Валитов Венер Анварович, д.т.н., профессор, в.н.с. ФТИ Башкирского государственного 
университета, Институт проблем сверхпластичности металлов РАН,  лаб. материаловедения 
труднодеформируемых сплавов, г. Уфа  e-mail:  valitov_va@imsp.ru  
 Габдрахманова Лилия Айратовна, к.ф.-м.н., доцент каф. инфокоммуникационной 
технологии и наноэлектроники Физико-технического института Башкирского 
государственного университета, Уфа e-mail: a-gabdrahmanova@mail.ru (АСФ России) 
 Полянский Дмитрий Александрович*, к.ф.-м.н.  доцент кафедры физики низкоразмерных 
структур Дальневосточный федеральный университет, Школа естественных наук, г. 
Владивосток, e-mail: rambo192@mail.ru  (АСФ России) 
 
17. Радиофизика  
 Салихов Ренат Баязитович,  д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой инфокоммуникационных 
технологий и наноэлектроники, Физико-технический институт Башкирского 
государственного университета, г. Уфа, e-mail: salikhovrb@yandex.ru  
 Кузьмин Дмитрий Александрович, к.ф.-м.н.,  зам. проректора по научной работе 
физический факультет, Челябинский государственный университет, г. Челябинск  e-mail: 
kuzminda@csu.ru  
 Голицын Александр Андреевич, к.т.н., н.с., Институт физики полупроводников СО РАН, 
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирский национальный 





18. Приборы и методы экспериментальной физики. Информационные технологии в физических 
исследованиях. 
 Белов Валерий Константинович, к.ф.-м.н., профессор каф. физики, Магнитогорский 
государственный технический университет, г. Магнитогорск, e-mail: arkulis78@mail.ru  
 Бутько Леонид Николаевич,  к.ф.-м.н., доцент каф. общей и прикладной физики, 
физический факультет, Челябинский государственный университет, г. Челябинск, e-mail: 
lnbutko@yandex.ru 
 Голицын Александр Андреевич,  к.т.н., н.с., Институт физики полупроводников СО РАН, 
Новосибирский государственный технический университет,  Новосибирский национальный 
исследовательский университет  Новосибирск  e-mail:  aag-09@yandex.ru   (АСФ России) 
 Шауро Виталий Павлович, к.ф.-м.н., Институт физики СО РАН, Красноярск 
e-mail: Shaurkin@hotmail.com , (АСФ России) 
19. Теплофизика и теплотехника. Процессы тепломассобмена. 
 Чернов Андрей Александрович, д.ф.-м.н., в.н.с., Институт теплофизики им. С.С. 
Кутателадзе Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск, e-mail: chernov@itp.nsc.ru  
 Смовж Дмитрий Владимирович, к.ф.-м.н., зав. лаб., Институт теплофизики им. С.С. 
Кутателадзе Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск, e-mail: smovzh@itp.nsc.ru  
 Анкудинов Владимир Евгеньевич*, к.ф.-м.н., н.с. теоретический отдел, Институт физики 
высоких давлений им. Верещагина РАН, г. Москва,  
e-mail: vladimir@ankudinov.org  (АСФ России) 
20. Физика и экология. Экологические проблемы в энергетике. 
 Хабибуллин Ильдус Лутфурахманович, д.ф.-м.н., профессор кафедры прикладной физики, 
Физико-технический институт Башкирского государственного университета, г. Уфа  e-mail: 
habibi.bsu@mail.ru  
 Бураева Елена Анатольевна, к.х.н., доцент, зав. лаб. радиоэкологических исследований, зам. 
директора  НИИ физики Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону,  
e-mail:  buraeva_elena@mail.ru (АСФ России) 
21. Проблемы и методологии преподавания физики. История физики и техники. 
 Плугина Наталья Александровна, к.п.н., доцент каф. физики, Магнитогорский 
государственный технический университет, г. Магнитогорск, e-mail:  natalia2209@ya.ru 
 Панчишкина Ирина Николаевна, к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики физического 
факультета ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, e-mail:  georgpu@rambler.ru 
  Аржаник Алексей Ремович, к.п.н., доцент кафедры общей физики Томского 
государственного педагогического университета,  г. Томск, e-mail: iii_75@inbox.ru  
 Воробьев Максим Олегович, инженер, преподаватель. НИИ нанотехнологии и 
наноматериалы" Тамбовского государственного университета, г. Тамбов, школа № 3 г. 
Котовска, e-mail:  vorob--yov@mail.ru  (АСФ России) 
Примечания: 
 
- курсивом отмечены  (или АСФ России) члены научного комитета, которые участвуют в нем по 
приглашению АСФ России (или являются членами АСФ)  и представляют мнение Ассоциации в 
научном комитете конференции.  
Они же являются научными секретарями секций (предварительное рассмотрение тезисов, их 
редактирование, работа с научным комитетом своей секции и на самой конференции – 
проведение секции). 
«*» - обозначены возможно заочные участники научного комитета (в стадии решения) 
 
